Project 2061 by unknown
Shipping Information
  Continental AK, HI, U.S. Territories
 Order amount U.S. & All Other Countries
For orders under $25.00 . . . . . . . $7.00
$25.00 – $74.99 . . . . . . . . . . . . $11.00 Contact us for 
$75.00 – $124.99 . . . . . . . . . . . $13.00 shipping information
$125.00 – $349.99 . . . . . . . . . . $15.00
$350.00 and over . . . . . . . . . . . 7% of
 subtotal
Normal delivery time is 2–3 weeks. For faster delivery (usually in 2–3 
business days), please call the Book Order Department at 202-326-6666 
by 2 p.m.
How to Order
Return this form with payment to
AAAS Project 2061
Book Order Department
1200 New York Avenue, NW
Washington, DC 20005
To order by fax using a credit card, send this form to 202-842-5196.
To order by phone using a credit card, call 1-888-737-2061.
SUBTOTAL
Shipping
TOTAL
$ ____________
$ ____________
$ ____________
$ ____________
Residents of California, the 
District of Columbia, Vermont, and 
Canada please add sales tax.
SEND TO:
Name ________________________________________________________
Address ________________________________________________________
________________________________________________________
City _____________________________  State ________  Zip __________
Phone ________________________________________________________
 E-mail ________________________________________________________
 same as above
BILL TO:
For credit card purchases please provide the following additional information
  Visa  American Express  MasterCard  Discover
Name ________________________________________________________
Address ________________________________________________________
________________________________________________________
City _____________________________  State ________  Zip __________
Phone ________________________________________________________
 E-mail ________________________________________________________
Card Number __________________________________________________
CVV Code _____________  Expiration Date ________________________
*You must provide the CVV or we will be unable to process your order.            
Name on Card __________________________________________________
Signature __________________________________________________
V O L
U M
E  1
V O L U M E  2
Please send me:
____ copy(ies) of Atlas of Science Literacy, Volume 1, ISBN# 0-87168-668-6, at $59.95 
each ($47.95 each for AAAS Members; $47.95 each for 10 or more copies).
____ copy(ies) of Atlas of Science Literacy, Volume 2, ISBN-13# 978-0-87168-712-8, at 
$59.95 each ($47.95 each for AAAS Members; $47.95 each for 10 or more copies).
____ copy(ies) of Atlas of Science Literacy, Volumes 1 and 2, ISBN# 0-87168-668-6 
and ISBN-13# 978-0-87168-712-8, at $99.95 per set ($89.95 per set for AAAS members; 
$89.95 per set for 10 or more sets).
Order Your Copy of
Atlas of Science Literacy
Volume 1 & Volume 2
*physical address required; no PO boxes
*physical address required; no PO boxes
SAVE $19.95
on the 2-volume set!
This collection of nearly 100 conceptual strand maps shows 
how students’ understanding of the ideas and skills that lead 
to literacy in science, mathematics, and technology might 
develop from kindergarten through high school. 
